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DIARIO
,....,...••••■••••••■••••■•,
Madrid 23 do julio do ;913. NUNI. 15)
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
••• *•••••■••••■■•■•••••••MM••■•....~...............•
L13 d13-333iciones insertas en este TDiario» tienen carácter preceptivo
:73TJ2/1A I
Rea!es órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al capitán de navío D. V. Suar
us.---id. Id. íd. D. M. de Duetlas.—Ascensos en el Cuerpo G3neral.—
D3stino al teniente de navío D J. García.-1i. id. graduado D. Francis
o Aragón.—Ascensos en Infanteril de Marina.—Ayt;eba destino del
capitán D. G. Granados.--Confiere comibián á un calla de mar y
•eVS marineros. - Dispane sean admitidos para el s3rvicia y su remi
sn á Cádiz del material que se exaresa —Dispane baja en el in
ventario de la Escuela de Aplicación.—Autoriza aumento al cargo
del conserje de la Comandancia gRneral de Cartagena.- Dispone se
ejecuten en la Carraca las obras que dispuso la real orden de 2 de
pnero de 1912 en el «Regente».—Aprueba 'ejecución de obras del
«Princesa de A3turils».-11 presupuesto de obras en el dique flo
tute de Cartagena.---Dispone sea por cuenta de la Hacienda e; gasto
de combústible del establecimiento «Estancia en la pob ación de San
Cirios.
CONSTRUCCIONE.S DE ART1LLERíA.—Roferente á pruobas de pólvoras.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino de varios capellanes.--Desestima
instancia del escribiente D. R. Gutiérrez.—Id. íd. de D. G. Fernández.
Niega indulto á un m Irinero, -
INTENDENCIA GENERAL—Destino al contador de navío D. J. LPscura.
SERVI:10S SANITARIOS.—Desestim t aumento al cargo de medicinas
del transporte «Almirante Lobo'.-- Referente á reconocimic:ntos mé
dicas y á adquisición de iastrumentos para los mismos.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Rectificación.
Anuncios de subastas.
Sección Oficial
EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
cuerpo Georal de la Armada
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q• D. g.) ha tenido á
bic;ii nombrar al capitán de navío D. Victoriano
Stmazes y Polayo, Comanda:de de la provincia ma
rítima de la Coruña, en relevo del jefe de
empleo D. Manuel Dueñas y Ramírez, quo pasa á
otro destino.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
afíos.—Nladrid 22 de julio do 1913.
GI:hIENO
Sr. Gener:,1 Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero do Fo
rro!
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido á
bien nombrar al capitán de navío D. ;Manuel do
Dueñas y RalllfrOZ, Comandante do la provincia
marítima de Algeciras, en relevo del jefo do igual
empleo D. Victoriano SuanzPs y Pelnyo, que pasa
á otro destino.
Do real orden lo digo á V. E. para su cono
cimidnto y efoctos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 22 do julio de 1913.
G-1 \uso
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general dol apostadero do Fo
rro].
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Circular.—Exemo. Sr.: Para cubrir vac,nnto ro
?-larnent•ria producida en la clase do capitanes do
fragata por fallecimiento del do este empleo D. Ni
colás Arias de Saavedra y Carrillo, S. 11. el Iy
(q. D. g.) ha tonidn á bien promover á sns inme
diatos empleos con antigündad de 7 del actual al ea
pití 11 de corbeta D. Manuel Buistamant( y Barr:Inn
y teniente de nlvío I). Francis'co Montero y Bolan
do, quedando retardados para el asconso por no
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rouni:. las condiciones reg'amentarias al efecto, los
quo en eseghtfól precollen á los Mencion:IdOs, no
cubrijnilOsn la vacante en el empleo do teniente (lo
navía por corresponder al turno do am.)rtizacidin.
De real orden :o di(ro á V.« para su conoci
miento y efect s !Mi r i .1 V. E. muchos
años.—Nladrid 22 de julio de 1913.
.IESO
Sr. G Jefe del Est Ido-Mayor cent:.al.
Excmo. Sr : S. l. el lInv (q. g ) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navL) I). José García
de g1osa.I1•v Ferrer, Avu lant() de la Cifinatulan
cia do \latina de en rolevo por aseens (lel
(le igual empleo 1). A qtpnio Trullenque é.
1(r,!esias_.
De real orden lo digo á "V., E:. para su conoci
miontg y efo(t )s.—Dios guardo á V. E. muchos
años. M:1(11.i.1 19 (le julio de 1913.
GrAExo
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Exeo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bi
m
nn disp met• queden sin efocto las reales órdenes
do 26 de junio último, que conferí in destinos á los
tenientes de navío graduados de la escala de tierra
del Cuerpo General de la Armada, D. Antonio Cas
tro y Munoz y D. Francisco Aragón y Díoz do la
Torre.
Es a ímismo la soberana voluntad de S. M., que
el ú'timo de los oficiales graduados de referencia
pase destinado de Ayudante á la Comandancia de
Marina de Tarragona.
De real orden lo digo á Y. E. pira su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1913.
GDIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
t igena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vacante por retiro del servicio
del coronel D. Enrique Gómez do ( ádiz, S. Al. el
Rey (q. D. g.), por resolución de 19 del corriente,
se ha servido promover á Sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 13 del actual, al teniente coro
nel de Infantería de Marina 1). Carlos Valcáreel y
Buiz de A podaca y comandante D. Luis Mesí ts y
Feijoó, números uno do sus escalas, aptos para el
aseens.o. Las vacantes de comandante y capitán so
amortizan por corresponder 1. este turno.
Es asimismo la voluntad de S. M., quo el coro
nel N'alcárcel y teniente coronel N14,sías, queden en
situación de excedencia forzosa, el iwitnero eiiNId
dril; y el se,(rundo en el apostadero del Ferro!.
Lo que do real orden digo á N'. E. para su co
nocimiento y efe(tos.—I)ios ,o.uarde á V. E. muchos
:iiios.—■ladrid 21 de ju!io de 1913.
CIAIENj
Sr. intende ite general do Marina.
Sr.Comandante,renora I del apostadero de Ferr()I
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corti?.
Señores..
Excmo. Sr.: Visto el escrito que en 14 del ni.-
tual cursó á esto Nlinisterio el contraalmirante don
Ricardo Fernández de la Puente y Patrón, propn
nielado para ayu,lanto personal suyo al capitán (:o
Infantería de Marina I). Gregorio Granados y G--
mez do Bustos, S. E. el IZey (q. D. g.) so ha servi
(i() disponer que este capitán ceso en el actual des
fin) y pase de ayadanto personal do dicho ofici:t1
general.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde á V. E muchos años. 11r
drid 21 de julio de 1913. a
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellancy.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la ¿orto.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sean pasaportados para San Sobas
tián, en comisión del servicio el cabo de mar Anto
nio Fernández y los marineros Jaime Soler, Miner
vino Pérez, Mariano Pereda, Manuel Bernardez,
Anuncio Marciano y Emilio Herrero, do la dota
ción del Musco Naval.
De real orden, comunicarla por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guardo á V. E. muchos años. Ma
drid 19 do julio do 1913.
G moral Jtife del EJtado Miyor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General ,Tefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandahto de Marina do San Sebastián.
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Material de artiltería
Excmo. sr.: vista la carta número 49, do 28 do
juni.) último, (lel inspector en la fábrica de
Trubia, manifestando ost ir terminalas las seiseien
t•s grana las ordinarias do 14 cm. ,(,)tizález 11.)11
toria y, resto del podi h) hecho á dicha fábrica en
real orden do 19 do abril último, y que reconocidas,
las ha encontrado dentro do las tolerancias que
el reglamento, S. M. el 11.ey (q. 1). g.), do
CD11fOrMill:U1 C911 lo illrorill.tdo 1)012 la 2•a Se'l,ción
(■Iateria!) del Estado ■I tyo• central, 111 tenido á
bien disponer sean adiniti las para el servicio las
re7eriel ts granadas y quo so remitan al apostadero
de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do ■Ia•ieri, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años. Ma
drid 18 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del EAndo Mayor central
Diegfo ( arlier.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
E'stado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero (40 Cádiz
Sr. Oficial inspector do Marina en la fábrica de
Trubia.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del General gerente del arsenal /do la Carraca, nú
mero 352, do 14 de junio úlimo on quo manifiesta
que el General Director de la Escuela Naval Mi
litar, solicita se entregue á esta el material para la
enseñanza de electrotecnia, existwito en la Escuela
de Aplicación, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer SP atmeda á lo solicitado, previamen
te hechas las anotaciones correspondientes en los
respectivos inventarlos, debiendo remitirse á esto
centro relación especificada y valorada del material
referido.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimio,nto y
efoctos consiguientes.—Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 19 do julio do 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Ardían°.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Ystado Ma'yor central.
Sr. General Jefe do la 2. Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. G moral gerenti) del arsenal de la Carraca.
Sr. General Director do la Escuela Naval Mi
litar.
Excmo. Enterado do la comunicación nú
mero 534, do 10 del corriente, en la que el Coman
dante general del apostadero do Cartagena, hito
usa el aumento á cargo del conserje do la Coman
+luci• g)neral, do 10.-4 ofeect..); my) reserri, S. M. el
1), iy (ti• I). (r.), amilr lo O )1 lo inf,)!.in l'10 1)3r
la 2.a Silaiói (Material) del Estado Nlayor c(ntral,
111 toni lo á bien dispmor so aut )ri(e ol referi
numera ) á c1r.:2:a, dobien lo remitir á esto centro
relación especificada y y llorada Ho los menci•)na
dos efectos, á fin do consi,omarlos e:1 el inventario
resp(ctivo.
Da re tl orden, comunicada por el Sr. Minktro
do Marina, lo digo á V. E. pira su conoiimient ) y
efectos conskrui Intf!s.7--Dios gn trde á V. E. muchos
años.--Madrid 22 do julio do 1913.
El General .lefe del Estado Mayor central,
itarqués (1(3 Alfe"lano.
Sr. General Joro de la 2.a Seccióa (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal do Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista comunicación núm. 197 del
Comandante del crucero Reina RejeWe, fuella 26
do mayo último, referente á la elevada temperatu
ra que so produce en !os lugares próximos á los
departaMentos do máquinas, S. M. el Rey (q. g),
se ha servido disponer que con toda urgencia so
dé cumplimiento á la real orden de 2 de enero del
pasado '1113 (D. O. núm. 5), que ordena al arsenal
do la Carraca la ejecución de las obras necesarias
para correg,ir aquel inconveniente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de julio do 1913.
El General Jefe aecl lental del Estado Mayor central,
Diejo Carlier.
sr. General .Tere de la 2•a Socción (Material) del
Estalo Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 120 y121., fechas 25 y 30 do mayo ú`timo,
del Comandante del crucero Princesa de Asturias,
exponiendo la necesidad do obras en el buque do
su mando que mediante empleo del personal del
mismo ascenderán á tres mil, doscienfos ocItenta y
cuatro francos (3 284 francos), S. M l Roy (q. 1). g.)
se ha servi lo aprobar 1:1 ejecución do las obras in
dispensables en las tuberías de inspección y des
carga del amlensadov auxiliar, de extracción do
calderas y do apagar cenizas, con arreglo al pre
supuesto fortnulado por el buque, ascendente á tres
mil doscienios ochenta y cuairo francos (3.284 fr.),
las cuales deberán ejecutarse on la forma determi
nada por el capítulo XVII del vigente reglamento
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do contabilidad,inspeccionándose debidamente á la
llegada (lel buque á al<runo do los apostaderos.
De real orden lo digo á N'. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 18 de julio de 1913.
GiA-21,:í3
Sr. Genera'. Jefe (101 Esta.lo Nlayor cent al.
Sr. General Jefe (le la 2.a Sección (Material) delEsta 10 .\E cantil II.
Sres. Glinerales jefes de los arsenales do la Ca,
rraca, Ferro' y Cartlgenp..
Sr. Comank tante ;lel crucero Princesct de Astu
7'ias.
Excmo. r- 1..: Visto acuerdo núm.2, de 2 de junio111 timo, referente z.1 presupuesto (le var:nla (1e1 di
que flut.inte, S. M. el ltey (q. I). g.) se ha servido
aprobar el presupuesto formulado por el ramo de
lno-enieros, aseen lent.¿.1 diez mil cielito ochenta y
fina pyspuis li.eilaft céntimos (10.181,30 idas) en ma
teriales y rrillticualromit seiscientas treinta y dos
pesetas (24.632 ptas.) en jornales, para los fines que
S9 (!isponen en el punto 1.° de 1:1 real orden de 29
de abril último (1). 0. núm. 101; debiendo NI-orificar
se las obras con !a, posible urgencia, teniendo en
cuenta !a necesidad de los servi..ios (lel aparato, y
la eonveniencia de completar los reconocimientos
y formación (le presupuestos, que dispone la cita
da real orden.
Es tarnbián la voluntad do S. M. que tan pronto
sea posible conocer por el examen do los fondos
del dique si la protección de solución bitumáctica,
es suficiente para el exterior, se formulo el presu
puesto de ampliación necesaria, para la protección
interior y ext_!rigi'l (l1)3rá remitirse á esto Mi
nisterio para su aprobación.
De real orden lo digo á N'• E. para su conotl
miento v efectos.—Dios guar(le á V. E. muchos
afns. Madri.1 18 de julio de 1913.
GrAE,\To
Sr. General Jefe del.Est;blo Afayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do Cartagena.
<=5.
Coniabilidad
Excmo. :-.`r En vista de lo manifestado por la
Comandancia general del apostadero de Cádiz en
su informo de 27 de junio ú'timo, S. Al. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 1:1 se
gua la St3c31ó_i (Materill) de eso Estado Mayor
central, ha tenido á bien disponer que so abon3
por Cileilt1 de la H icienda, y en i,2ual forma que
lilst't la fecha, (31 gast,) do combustible que ocasio
ill oil la poblacióu "jan Carlos el establecimiento
llamado «Estancia cual hacía refei:encia el
General Jefe riel arsenal de la Carraca en su carta
ntim. 391, de 31 de mayo ú'timo.
De real orden lo manifiesto á N'. E. para su cono
cimiento y ofectos.—Dios guardo á V. E . muchos
años. Madrid 18 (1c julio de 1913.
Gr 'JEN()
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de C5,-
diz,.
sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
411-4-
Construcciones de Artiller a
Material
Excmo. Sr.: Como consecuencia del acuerdo 1,o
rilado por la Junta facultativa de Artillerí i. con
cha 5 de mayo último, dando cuenta del estado cm
que so encuentra el tral-njo que sobre COMparaci11
de ciertas pólvoras fué encomendado á aquella
corporación por re:il orden de 7 de septiembre t:clphsad'o año y 1)Op011iend0 á In SUperiOrilind diS
tintos eXtrOMOS l'Clacionnclos con el estudio (lo
aquellas y otras materias explosisras, S, Al. el 1-11.5r
(q. D. g.), de conformidad con el p trece!. de esa Je
t:dura, fi teni.lo bien disponer lo Siguiente:
1.° Que se continúe el estudio de referencia en
sujeción al plan que la Junta expone en el escr:o
de que se trata.
2.° Que por la expresada corporación se comu
niquen á este centro 1:1s características de la pól \-*
ra que es precise; lulquirir con objeto de efectuqr
pruebas b-11í4icas, to 1:1 vez que en el acuerd3
-se especifican concretamente aquellos datos, ni ;(3
menciona la pieza que se 11:1 de emplear en dich: s
expriencias.
3•0 Que por la Comisión de Marina en Europa
se do noticia á la Junta fa.cultativa de todns Lis ni
vas sub.4ancias explosivas de aplicación Militlr qio,
vayan apareciendo, á. fin do que por este ú'timo
centro so proponga la tdquisich.-.5n de las muestriis
y cantidades que eslime convenientes para su es
tudio.
4•0 'Que so manifieste á la Junta facultativa (10
Artillería el agrado con que ha visto S. i\1. el celo, la
boriosidad competoncia demostrados por dicha
corporación al realizar el estudio que tiene °neo
1ne1P1ado.
De real orden- lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 19 do julio de 1913.
GIAENO
Sr. General Jefe de construcciones de ArtillerK
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
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Servicios auxiliare-5
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. D. g.), de acuordo
con lo propuesto por el Vicariato general castrense
é informado por osa Jefatura, ha tenido á bien dis
poner que primer capellán del cuerpo Eclesiás
tico do la Armada 9. Antonij Granero Gómez,
vede on situación do excedente forzoso en el apos
Woro do eartlgona, destinando al acorazado Pe
layo y segundo batallón del regimiento do infante
do Marina expedicionario en Africa á los so
gtmrlos capellanes del propio Cuerpo D. Juan Le
coa EsJ1'z3 y D. José Feritán tez López.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
doi ramo, lo digo á V . E. para su conocimiento
y crectos.—Dius guarde á V. E. muchos años. Ma
c: 19 do julio do 1913.
E G ,neral Je'e del Estado Mayor centra',
El Marqués de Arellano.
Sr. General Joro do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apost idero do Car
tana.
Sr. Cotnandanto general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Provicario genera! castronse.
Sr. Intondonto general de Marina.
Cderpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
e,,;;Mbiente do 2.a claso del cuerpo de Auxiliares-cle
Oficinas D. Rafaol Gutiérrez Sierra, en solicitud
de quo so le destino á la Comandancia de Marina
de (euta, S. M. ol Rey (q. 1). g ), do acuPrdo con lo
informado por esa Jefatura, ha tenido á bien des
esrimar el mencionado recurso par existir falta de
pe'lbsonal do la clase del recurronto en el apostade
ro en quo presta sus servicios, la cual no puedo
poít ahora evitarse.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.--Ma
drid 19 do julio do 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante generalo del apostador) do Car
tncr,ena.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porD. Gaspar Fernándoz León, en la que solicita so le
conceda derecho á los' bpneficios qug otorga el ar
tículo 13 del reglamento del cuerpo do Auxiliaresdo Ofichrs do Marina á los huérfanos do marino,8. M. el Hoy (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do Por esa Jefatura, so ha servido desestimar el
expresado recurso; dobiendo el interesado atonerso
respecto al particular, á lo resuelto en real orden
de 6 de junio de 1911 (D. 0. núm. 130) en idéntica
petición que formuló.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos consignientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 do julio do 1913.
GIAENO
Sr General Joro do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
4Z>
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia de Catalina Jiménez Pineda,
en súplica do ittlulto á favor de su hijo el marinero
Manuel Ramírez Jiménez, S. M. o! Rey (q. I). g.),
do acuordo con lo informado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en acordada de 3 d01
prasente mes, ha tenido á bien desestimar la pre
tensión do la interesada.
Do real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 18 de julio do 1913.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
1111>-++-41••
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Re3r (q. D. g.) so ha ser
vido nombrar Administrador do la Revista General
de Marina, al comisario D. José Lescura y Borrás.
Do real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efo.-tos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de julio do 1913.
GIMEN()
Sr. Intondonto general de Marina.
Sr. Gonoral Jefe del Estado Mayor central.
Servicios sanitaitios
Medicamentos
Excmo. Sr.: Vista la petición que hace el mé li
co del transporte Almirante Lobo, do aguas mine
rales do Mondariz como aumento al cargo do la do
tación de medicinas quo reglamentariamente co
rresponden á dicho buque, S. M. el ltey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Jefe do servi
cios sanitarios d& apostadero de Cádiz y la Jefatu
ra de servicios sanitarios de la Armada, ha tenido
á bien desestimarla por no estar fundada y por
faltarle la aprobación del mencionado Jefe do ser
vicios sanitarios do dicho apostalero, condición
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-necesaria para concederla sertín previene la nota
seLl-unda do l re.(Ylamento vi r0 tau de medicinas.
Do real orden lo digo á V. E pira su conoci
miento y efectos.—Dios _ruarde á V. E. muchos
aii)s.—Madrid 18 de julio do 1013.
GuIEN9
Sr. Jefe de los servicios sanitarios le la nmada.
Sr. Comlndante general del aposhxlero de Cádiz
Sr. Comandante general del apost idero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
Reconocimientos facuisativos
-Excmo. Sr.: Visto el expediente motivado por
consulta del médico del primer regimiento de In
fantería de «11arina, referente á los reconocimientos
que verifica en los individuos do su Cuerpo, así co
mo de las disposiciones que debe aplicar según los
diferentes casos que se presenten y la necesidad de
adquirir para poder verificarlos de un estetosco
plo ó fonendoscopio, una escala de Weker, un man
go para lehtes de ensayo, tres lerites convexa3 de
5, 6 y 7 dioptrias, 3 ídem cóncav_ns de 5, 6 y 7 ídem,
3 ídem cilíndricas de 5, 6 y 7 ídom y 3 cristales do
color(s, azul, amarillo y rojo, S. M. el Rey (q. D. g )
de conformidad con lo info.rmado por la Jefatura
de servicios sanitarios de la A rmadn, la 2." Sección
del Estado Mayor central y la Intendencia general,
ha tenido á bien ordenar cine dispuesto por reales
órdenes de 17 de nvsto do 1887, 23 de julio de 1888
18 de diciembre de 1902 que todo lo quo afecte al
reclutamiento y sea dispuesto por el Ministerio de
la Guerra, rija en lnfanterí I do Marina sin. preci
sión de que se haga extensivo, es_ su voluntad que
todo lo quo ertil dispuesto ó so disponga en Guerra
sobro enfermedades, defectos físicos y observacio
nes módicas so ap'ique en el mencionado Cuerpo
do Marina, ya sea á los reclutas y. voluntarios quo
ingresen ó se incorporen á filas, ó. ya á los que es
tén prestando servitio en los mismos, así como los
cuadros (;e -ienrio también la observa
ción quo puedan precisar sus enfermedades y de
fectos, la que está prevenida en Ejército para los
que los adquieran antes de su ingreso ó para los
que son afectados de ellas dospuás de estar pres
tando servicio. Quo los efectos para los reconoci
mi( idos mencionados., se aumenten al cargo y una
.vc,z hecho esto, se soliviten 'por pe-(lido reglamonta
rio dei arsenal, para que esto centro los ficiito do
1ns existencias que haya, ó las adquiera con los el.é
(!itos quo trimestralmente se le concodon, al capv.
tul() 13, art. 4.° pira material do ars. enales-y
plazo do pertrechos.
reai orden lo (lig,) á V. E. ivIra
miento y efectos.—Dios guirde
años.----Madrid 2 do julio de 1913.
á V. E. nmello,
Gi'nso
Sr. ,Iefe de 1)s servicios sanitarios do la Armada,
Sr. Genoral Jefe do la 2." Sección (Materia!) del
Estado :Mayor ceptral.
tires. Comindantes generales de los apo.stado
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Ye/
os'. iones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y NIMNA
Pensiones
Circular—Excmo. Sr.: Por la 'Presidencia do
este Consejo :Supremo, so dice con esta fechii á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades quo le confiero la ley de 13 de eneró de 1904,
ha declarado con derecho ti pensión á las personis
que se expresan en la unida :-elación que empieza
coa D.' M:1rh_ v termina 0911
1).a Rita Ba•rioh álartínez, por hallarse compren
didas en las leyes y reglamentos que respectiva
meate so indican. Los 11:iberos pasivos de referen
cia se, los satisrariln por las delegaciones do ID
cien,la de las provincias y desde las fechas que so
consignan en la relación,-entencliéndose que las
viudas disfrutarán 01 blifieficio mientras conse1'vo:1
su actual estado y las huérfanas no pierdan la ap
titud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. PresHento
manifiesto á Y. E. para su conocimiento y demás
ofectos.—Dios <ruarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de julio de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariago.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do
.Ylarina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
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1.200. NUM. 159. ryr RTO OFICIAL
RECTIFICACIÓN
En la relación do comisiones extraordinarias del
sswvicio publicada en el Dr kltra OFICIAL núm. 156,
páginas 1.178 1.179, so han padecido los errores
materiales siguientes:
En la correspon,ligmte al contador de navío don
Juan Donato Franco, donde dice: fecha en quo
principia, 19 de abril de 1913; debe decir: 18 abril
de 1913.
En la íd. al primer practicante D. ,Tosé Jumilla
Sánchez y enfermero Juan Olmos Gil, donde dice:
autoridad que dió cuenta, Comandante general del
zipostadero do Cartagena en 11 de junio de 1913;
debe ser en 18 de junio de 1913; en cuyo sentido se
entenderá rectificada (lieha relación.
Madrid 22 de ju!io de 1913.
El Director del DIARIO OFICIAL
Adolfo Gómez.
ANUN2133 DE SUBASTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE. NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Habiendo quedado desiertas la primera, se
gunda y tercera subastas celebradas para !a con
cesión del pesquero de almadraba denominado
«Lentiscar), se anuncia la cuart con arreglo á lo
Prevenido en el artículo 23 del reglamento vi
gente.
Dicho acto tendrá lugar el día primero de sep
tiembre próximo á las once de la mañana en la co
mandancia de Marina de Algeciras, bajo las Condi
ciones prevenidas en el anuncio y pliegos insertos
en ln Gacela de Madrid y en el DIARr) OF[crsu, del
Ministerio números 269 y 215 de fechas 26 y 29 de
septiembre de 1911, respectivamente, con la recti
ficación publicada en la Gacela núm. 278 de 5 de
octubre siguiente, y por el precio tipo de ocho mil
novecientas sesenta pesetas (89.60) ó sea con un 20
por 100 do rebaja del señalado para la tercera su
basta, conforme á lo que dispone el art. 25 del re
ferido reglamento.
Madrid 18 de julio de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ra1716 71 ESIrada.
Habiendo quedado desiertas la primera, segun
da y tercera subastas ceiebradas para la concesión
del pesquero do almadraba denominado «Punta
Umbría», se anuncia la cuarta con arreglo á lo pre
venido en el art. 23 del reglamento vigente.
Dicho acto tendrá lugar el día 4 do septiembre
próximo, á las once de la mañana en la Comandnn
cia de Marina.de Huelva, bajo las condicioivs pre
venidas en el anencio y pliego insertos en la Gace
la de Madrid y en el DIAszio OFICIAL del Ministyrio
números 264 y 214 de fechas 2 y 28 de soptiembre
de 1911, respectivamente, y por el precio tipo de
trein'n y ocho 'mil Yocienkts p(sptis (38.4)0 po
setas) ó sea con un veinte por ciento (le rebaja del
señalado para la torcera subasta, con fornic á lo dis
puesto en el art. 25 del referido reglamento.
Madrid 18 de julio do 1913.
El Direci.or general de Navegac: mait,nna,
1?amón Estrada.
Habiendo quedado desiertas la primera, segun
da y tercera subastas co'ebradas p -ira la concosn
del pes(rdero de almadraba denominado «Beíli
dorm:9, so anuncia la cuartq con arreglo á lo prevo
nido en el artículo 23 del reglamento vigente.
Dicho acto tendrá lugar el día 9 do septiembre
próximo á las once do la mañana, en la Comandan
cia de Marina de Alicante bajo las condiciones pl.o
venidas en el anuncio y pliego insertos en la Gace
ta de Madrid y en el DiArarg 02ICIAL del Ministelío
números 303 y 240 de fechas 33 de octubre do 1911,
y por el precio tipo do veinticinco milseiscientas pe
setas (25.600 ptas.) ó sea con un veinte por ciel.to
de rebaja del sefialado para la tercera .subasLa,
conforme á lo que dispone el art. 25 del referido re
glamento.
Madrid 18 de julio de 1913.
El Director general de Navegación yPesca maritinn,
Ramón Estrada.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las once del día 2 c'',c_51
mes próximo, tendrá 111,2,':11* la colobracióa de la se
gunda sub ista para coatrat Ir 11 ejoffli iói do obras
en -la techumbre del taller de olectrici lad y torpe
dos bajo ei precio tipo do 1.760,90 pesehs, con
arrelrlo á las condiciones publicalas en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio do IllIarina
y en el Boletín Oficial, de la provincia do la Cora
números 190, 148 .y 156, respectivamente, co
rrespondientes á los días 8 y 9 del mes -actual.
Lo que so hace público por me lio del presento
anuncio y por los que los Sres. Comandantes do
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y
Ferrol, fij.irán en sitios visibles do dichas depen
dencias, por el conocimiento de la inserción del
edicto en el 1)IARI9 OFICIAL 4101 Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferro!, 19 de julio do 1913.
El Secretario,
Adolfo Go»zar.
Imp. (fel int 'ferio de larlifts..
